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Abstract 
This article through to the TCM faction of Longjiang in geography, climate, etc, the analysis of the ancient and modern, combined with 
traditional Chinese medicine theory and the generation of the acknowledgement to the understanding of the concept of holism, pointed 
out that in the history of the TCM, from breeding, germination to gradually expanding, its unique dialectical treatment system and 
geographic environment has an inseparable relationship. 
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全年降水量的 65%左右；春秋分别占 13%和 17%左右。1 月份最少，7 月份最多。气温的季节变化明显，
四季分明，冬季尤为寒冷。年平均相对湿度为 60%—70%，其空间分布与降水量相似，呈经向分布。中、
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黄柏 15g，薏苡仁 30g，粉防己、羌活、姜黄各 15g，赤芍 15g，川牛膝 10g，甘草 15g。不仅缓解关节红肿
热痛症状，还能降低血尿酸，近、远期疗效具佳。 
2.3 风邪  黑龙江地区全年盛行偏西风，松花江右岸地区盛行西南风，西部与北部盛行西北风。冬季多西北
风，控制时间长达 9 个月（9 月到翌年 5 月），属于西北季风；夏季南部多南风，属于东南季风，控制时

































减。“加味消风散”[4]是由《外科正宗》消风散加减而成，药有:荆芥 15g，防风 10g，蝉蜕 5g，苍术 10g，
苦参 10g，当归 10g，白鲜皮 20g，白蒺藜 15g，地肤子 15g，蛇床子 10g，马齿苋 15g，生甘草 10g。在调
和营卫的基础上，加上祛风止痒、清热燥湿药，标本兼顾，在治疗皮肤瘙痒一系列的症状中，取得立竿见
影的效果。 
风、寒、湿邪往往不是单一致病，黑龙江地区特殊的地理气候条件和风俗习惯，更易导致三者共同侵
犯人体，且症状重、传变快、流行广。正是在这种复杂的环境下，龙江医派诸家承古拓新，与时俱进。其
中高仲山[5]“喉痹，咽喉红肿，闭塞有不通之势，甚则肿塞不通而死，急用玉钥匙吹之，以开其喉，继之
以普济消毒饮治之，时行感冒发热咽痛，亦用此法。”治疗时行感冒发热的经验，不但区分了普通感冒和
时行感冒的不同，也丰富了实行感冒发热的治法，对温病伏气发病的预防、治疗等方面有重大指导意义。 
《诸病源候论•风湿痹身体手足不随候》：“风寒湿三气合而为痹。其三气时来，亦有偏多偏少。而风
湿之气偏多者，名风湿痹也。人腠理虚者，则由风湿气伤之，搏于血气，血气不行，则不宣，真邪相击，
在于肌肉之间，故其肌肤尽痛。然诸阳之经，宣行阳气，通于身体，风湿之气客在肌肤，初始为痹。若伤
诸阳之经，阳气行则迟缓，而机关弛纵，筋脉不收摄，故风湿痹而复身体手足不随也。”故吴惟康针对风、
寒、湿诸邪入侵，阳气失于温煦而成的痹证提出温阳通痹法；根据风、寒、湿诸邪相互作用，通过对《千
金翼方》、《温病条辨》、《金匮要略》总结拓展，师古法而有突破，将化瘀利水法广泛运用于瘀血、高
热、淋证、痹证、痰饮、水气、结石、下利、呕吐、喘咳等多种病症，利水排邪，疗效显著，将化瘀利水
法推而广之，开国内之先河。 
3 小结 
在中华民族文明史中，黑龙江地区在地理、历史、宗教等因素的影响下，孕育出了独特的龙江文明。
“一方水土养一方人”，在这样的文化土壤里，中医药萌芽起步晚于其他地区的龙江医派，继承和发扬先
贤瑰宝，深入研究，理论联系实践，通过现在气象学与中医辨证论治相结合，在中国中医药快速发展的今
天，始终屹立在前沿地位，引领现代中国中医药事业走向更宽广、更深入的领域。 
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